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 1）本稿の土台にあるのは，筆者が 2016 年 4 月の本学赴任以来蓄積してきた授業用資料で












数　　　　　　　 1人称 2人称 3人称
単　数 我 你 /您
 / nín
他 /她
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 1）相原茂・石田知子・戸沼市子（1996）『 にこたえる はじめての 中国語の文法書』
東京：同学社．
 2）守屋宏則（1995）『やさしく くわしい 中国語文法の基礎』東京：東方書店．
　いずれも初版刊行から四半世紀を経ており，筆者が学生時代から愛用する両書も背表紙は
色あせているが，記述の内容は今なお色あせることのない，中国語学習文法書のツートップ
である。なお前者は 2016 年，後者は 2019 年に，主に例文をリニューアルした改訂版も発行
されている。
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